







































































































科目区分 教員（専任、兼任） 大学専任教員 学部専任教員 授業 学生














































































































































































































































































































寄付講座、特殊講義【新旧合併】 ３ ２ ２ ３ ２８１
外国書講読【なし】

























































指定した科目区分のみの合計 ５９ ４６ ７８．０％ ４９ ３６ ７３．５％ ４７ ３４ ７２．３％ ８０ ６３ ７８．８％ ９１６７ ４４５８ ４８．６％



































教員（専任、兼任） 大学専任教員 学部専任教員 授業 学生












































































































































































































































































































































寄付講座、特殊講義【新旧合併】 ２ ２ ２ ２ １０６
外国書講読【なし】

























































指定した科目区分のみの合計 ６８ ５８ ８５．３％ ５６ ４６ ８２．１％ ５４ ４４ ８１．５％ ８９ ７７ ８６．５％ ９１３９ ４７０８ ５１．５％




教員（専任、兼任） 大学専任教員 学部専任教員 授業 学生












































































































































































































































































































































寄付講座、特殊講義【新旧合併】 ５ ４ ４ ５ ３８７
外国書講読【なし】

























































指定した科目区分のみの合計 １２７ １０４ ８１．９％ １０５ ８２ ７８．１％ １０１ ７８ ７７．２％ １６９ １４０ ８２．８％ １８３０６ ９１６６ ５０．１％



























一部 ６３０８ ６６０４ １２９１２
二部 １１ １３ ２４
大学院 ０ ０ ０
科目等履修生 ０ ０ ０
不明 ７ １ ８






経営学科 ５９１２ ６３８９ １２３０１
経済学科 １０２ ３３ １３５
国際経済学科 ２９ ９ ３８
法律学科 ０ ６ ６
政治学科 ２ ２ ４
マーケティング学科 １３２ １２２ ２５４
会計学科 １２ ３ １５
日本語日本文学科 １１ １８ ２９
英語英米文学科 １８ ５ ２３
人文学科 ９ ５ １４
心理学科 ２ ４ ６
ネットワーク情報学科 ８７ １７ １０４
その他 １０ ５ １５
不明 ０ ０ ０


















１年 ３０２４ ２９９４ ６０１８
２年 ２５２７ ２４１３ ４９４０
３年 ３７０ ６２７ ９９７
４年 ３０８ ４８１ ７８９
５年 １８ １７ ３５
６年 ６ ５ １１
７年 ０ １ １
８年 ２ ０ ２
その他 ０ ０ ０
不明 ７１ ８０ １５１






男 ３９１０ ３９７３ ７８８３
女 １５３８ １６９６ ３２３４
不明 ８７８ ９４９ １８２７
合計 ６３２６ ６６１８ １２９４４
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表８．授業評価の概要 全体 前期
質問項目 評価 有効回答中の比率 有効回答計
６，３２６中 平均値５：適切 ４ ３：普通 ２ １：不適切
Ａ
１．環境（広さ・照明・冷暖房） ４３．８％ １９．５％ ２４．８％ ７．５％ ４．４％ ６，３０１ ３．９
２．声の大きさ，マイクの使い方 ４８．１％ ２１．９％ ２２．２％ ４．９％ ２．８％ ６，３００ ４．１
３．話す速さ ３６．０％ ２１．９％ ２９．８％ ９．２％ ３．３％ ６，２７２ ３．８
４．板書の字の大きさ ３６．４％ ２１．３％ ３１．８％ ７．３％ ３．２％ ６，２７２ ３．８
５．板書の内容・量 ３０．２％ ２０．８％ ３７．０％ ８．４％ ３．５％ ６，２７９ ３．７
６．授業の進行速度 ３０．１％ ２２．１％ ３３．８％ １０．０％ ３．９％ ６，２７９ ３．６
７．授業の内容量 ３０．６％ ２２．５％ ３６．７％ ７．７％ ２．５％ ６，２８６ ３．７
８．質問時間 ２６．８％ １８．３％ ４５．０％ ７．１％ ２．８％ ６，２８２ ３．６
９．質問応対 ３０．１％ １９．４％ ４２．７％ ５．４％ ２．４％ ６，２６３ ３．７
１０．教科書・参考書の指示 ２７．２％ ２１．１％ ４１．６％ ７．０％ ３．１％ ６，２７４ ３．６
１１．配付資料 ３４．０％ ２４．８％ ３４．３％ ４．８％ ２．３％ ６，２６８ ３．８
１２．授業の開始・終了時刻 ３９．３％ ２３．１％ ３０．８％ ４．８％ １．９％ ６，２７５ ３．９
１３．騒がしい学生に対する注意 ３７．７％ ２１．２％ ３１．９％ ４．９％ ４．３％ ６，２６４ ３．８
５：満足 ４ ３：普通 ２ １：不満足
Ｂ
１４．講義要項 ２９．７％ ２５．５％ ３３．０％ ７．４％ ４．４％ ６，２８０ ３．７
１５．講義要項に沿っている ３３．７％ ２７．５％ ３５．２％ ２．３％ １．２％ ６，２６８ ３．９
１６．授業理解度への工夫 ３０．２％ ２６．３％ ３４．１％ ６．１％ ３．３％ ６，２５７ ３．７










５：大いに ４ ３：普通 ２ １：しない
Ｃ
１９．予習・復習 １２．３％ １４．６％ ４０．０％ １３．２％ ２０．０％ ６，２７５ ２．９
２０．ノートをとる ３７．３％ １９．７％ ３０．１％ ６．０％ ６．９％ ６，２７８ ３．７
２１．関連文献・資料を読む １４．１％ １６．６％ ３８．４％ １４．０％ １６．８％ ６，２６０ ３．０
２２．図書館の利用 ８．６％ ７．９％ ２８．５％ １５．０％ ４０．０％ ６，２５６ ２．３











５：良い ４ ３：普通 ２ １：良くない




質問項目 評価 有効回答中の比率 有効回答計
６，６１８中 平均値５：適切 ４ ３：普通 ２ １：不適切
Ａ
１．環境（広さ・照明・冷暖房） ４２．２％ ２０．４％ ２６．９％ ７．２％ ３．３％ ６，５８８ ３．９
２．声の大きさ，マイクの使い方 ４５．６％ ２２．７％ ２３．４％ ５．２％ ３．１％ ６，５８８ ４．０
３．話す速さ ３５．２％ ２３．２％ ３１．０％ ８．０％ ２．６％ ６，５７３ ３．８
４．板書の字の大きさ ３５．２％ ２２．４％ ３０．７％ ７．６％ ４．１％ ６，５７３ ３．８
５．板書の内容・量 ３０．４％ ２２．２％ ３４．５％ ８．８％ ４．１％ ６，５７９ ３．７
６．授業の進行速度 ２９．０％ ２２．９％ ３５．８％ ９．１％ ３．３％ ６，５８３ ３．７
７．授業の内容量 ３０．０％ ２３．１％ ３７．１％ ７．２％ ２．６％ ６，５６６ ３．７
８．質問時間 ２７．５％ １８．２％ ４４．７％ ７．０％ ２．５％ ６，５７０ ３．６
９．質問応対 ２９．４％ １９．８％ ４３．２％ ５．４％ ２．３％ ６，５６５ ３．７
１０．教科書・参考書の指示 ２７．３％ ２１．１％ ４１．２％ ７．４％ ３．０％ ６，５６０ ３．６
１１．配付資料 ３３．６％ ２５．０％ ３３．８％ ５．２％ ２．５％ ６，５６３ ３．８
１２．授業の開始・終了時刻 ３６．６％ ２２．３％ ３０．１％ ７．０％ ４．１％ ６，５６１ ３．８
１３．騒がしい学生に対する注意 ３７．９％ ２３．５％ ３１．５％ ４．７％ ２．５％ ６，５４９ ３．９
５：満足 ４ ３：普通 ２ １：不満足
Ｂ
１４．講義要項 ２８．３％ ２５．４％ ３４．７％ ７．６％ ４．０％ ６，５６６ ３．７
１５．講義要項に沿っている ３２．５％ ２７．７％ ３５．３％ ３．０％ １．５％ ６，５６３ ３．９
１６．授業理解度への工夫 ３０．３％ ２６．７％ ３３．８％ ５．９％ ３．２％ ６，５５４ ３．８












１９．予習・復習 １０．８％ １４．７％ ４３．９％ １１．７％ １８．９％ ６，５６３ ２．９
２０．ノートをとる ３６．０％ ２１．１％ ３１．４％ ６．０％ ５．５％ ６，５６１ ３．８
２１．関連文献・資料を読む １３．０％ １６．８％ ４１．３％ １２．６％ １６．３％ ６，５５４ ３．０
２２．図書館の利用 ７．７％ ９．４％ ３２．０％ １４．６％ ３６．３％ ６，５５０ ２．４











５：良い ４ ３：普通 ２ １：良くない
総合評価 ３７．０％ ２８．７％ ２５．３％ ５．６％ ３．４％ ６，３２６ ３．９
注． 評価の適切から不適切までの有効回答中の比率は、小数第２位の値を四捨五入しているため、足しても１００％に等しくならない場合がある。
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であり，教員から協力が得られなかったわけではない。むしろ，予算が
限られた状況で前期・後期に実施し，新しい専門のカリキュラムの科目
を評価するために，委員会として遠慮していただいたのである。
５．合併科目については，複数の科目それぞれについて科目コードを割り
当てているため，間違ったコードをマークしたり，コードの記入が無か
ったりすると，どの科目のものか判別ができない。科目が判別できない
カードの数は平成１８年度までのカリキュラムの科目の実施数に含めて，
内訳を示した。さらに，コードの区別を教員が指示しなかったために，２
科目を同一科目と見なして処理した組み合わせが５つある。
５．授業評価の概要
平成１９年度の報告と同様に，分析までは述べないが，前期（表８）と後期（表
９）それぞれの全体の授業評価の概要を掲載しておく。
６．授業評価の実施および集計作業に関する課題
平成２０年度については，前期末に実施した授業評価の集計結果を，後期の開始
時に各教員に返却した。平成１９年度は後期の結果を委員会が科目ごとに集計した
ため，新年度開始時に教員に返すことができなかったたが，この度は間に合わせ
ることができた。これは予算が増えたことと，費用の見直しを業者に求めたこと
による。新しいカリキュラムについての評価を行うには，入門科目，基礎演習科
目，テーマなどに分けた評価概要が必要になる。しかし，まだ予算が十分でない
ため，現在のところ業者に依頼している図表の作成以上のことはできない。新し
いカリキュラムの完成年度を迎える平成２２年度は，予算の増額が必要である。
また，新旧の科目を合併開講している場合，それぞれについて科目コードを割
り当てているため，「４．授業評価実施教員および回答者の概要 ５」で述べた
ような混乱が起こっている。これについては，委員会として今後対策を考えなけ
ればならない。
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